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SURAT I(EPUTUSAN
DEKAN FAKULIAS KEDOI(TERAN UNIVERSITAS ANDATAS
Nouoa, C'\ff /uN16 o2lPPl2018
Tentong
PenBuji Skripsi
oekan Fakultas Kedokteran Universita5Andalas
Sahwa untok kelaocaran proses Pendidakan pada Program Studi (edokteran fakultas
Kedokteran lJniverritas Andalar dipandang perlu rnenetapkan d.n menunjuk Penguii StriFsr
untuk mahasiswa .nSkata n 2014 pada semester Senaptahun ajaran 20172018;
Bahwa b€rdararkan sub a diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fa&ukat
Kedokteran Universitas Andalas;
Undang-un da nC R€publik lndonesia Nomor 12 tahun 2012 tent.ng Pendidikan TanSgi;
Undang-undantnomor20tahuo 20l3tentangPendidikan Kedokeran;
peratLrran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl oomor 25 tahun 2012lenlang Organisasidan
Tata Kerja u niversitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan PerSuruan Tinggi Nomor 44 lahun 2015 lentant
Standar Na sional Pendid ikan Tinggii
Peraturan Ment€ri Rket, Teknoloai, dan Pendidikan Tin88i Republik hdonesra oomor 50 tahun
2015 tentanS Pendirian, Peiubahan, Pembubaran Pe.guruan Tinggi Neg€ri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabut.n lu ln Perguruan Tingti 5w*ta;
P€raturan Menteri Pendidikah Jan (ebudayaan 8l nomor 47 tahun 2013 tenta.g Siatuta
llniversitas And.als:
PeGturan Xonsil (edokteran lndonesia nomor 11 tahun 2Ol2 tent.ng Sran&r Pendidikan
Protesi Dokter lndonesia;
Feraturan Kcnsil Kedokteran lndon€sia tahun 2012 tentant Standar Kompetensi Ookter
lndonesia;
Pelaturan Rektor l./ niveasitai Anda las Nomor 3 tahun 2016tentang Peraturan Akademik;
5( Rektor Univer5itrs Andalas Nomo.: 874lllllvunand-2017 tantgal 09 F€bruari 2017 ientang
Pengangkatan Oekafl Fakultas Kedokter.n Un ive rsita r Andala r;
Surat Penge5ahan OIPA U ntuersitas Andalas lahun 20l8nomorSP DIPA{42.O1.2.40O92a12O18;
M€muturtan
Mengrn3kat Penguji Skripsi P.oSram Studi Kedokteran Fikultas Kedgkteran Universtta5 Andal.t
Angkatan 2014 pada lemester Benap tahln aja?n 2Ol7 - 2018 yang terca.ltum dalam
lampiran surat K€putlsan Ini;
Dalam melaks.nakan lugasnya sebagai Penguji Skripti Program Studi (edokte.an Fakultas
Kedokte.an UniveGitas Andalas bertanggunS jawab kepada Deken Fekultar Kedokteran
Unlveasitas Andalas;
Segala biaya yang timbul deng.n diterbitkannya Surat (eputusan lnl dibebenkan kep.da dana
D|PA fakuhar Xedokteran Universitar Andalas;
Surat Kepotusan inib€rlaku seJaktanggal ditetapkan denBanietentu.n apabila drkemudien harl
terdapat kekelkuen dalam penetapkan inl akan dladakan perbaikan sebagaiman. mestinya;
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Tembutan :
1 Yang bersangkutan.
2. Arsip.
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lLr NAMA DOSENAbdiana. SKM. M.Epid
Ketua Penguji
(5ks{0,s) +
Jumlah
Mahasiswa yang
Diuji)
0,5 X 1= 0,s
2 Adnil Edwin Nurdin. dr. SpKJ. DR 0,5 X1= 0,5
3 I aoriat. Drs. M.Kes. DR 0,5 X2= 1
4 I nfriwardi, dr. SpKO, MA. DR 0,5 X2= 1
5 I aisyafr Elliyanti. DR. SpKN. M.Kes. dr 0,5 X5= 2,5
6 Al Hafiz. dr. SpTHT-KL(K) 0,5 X3= 1,5
7 Almurdi. Drs. M.Kes. DR 0,5 X1= 0,5
8 Andani Eka Putra. dr. MSc. DR 0,5 x3= 1,5
9 Arina Widya Murni. dr. SppD(K). DR 0,5 x1-- 0,s
10 Armen Ahmad. dr. SpPD(K) 0,5 X1= 0,5
1L Arnelis. dr. SpPD(K) 0,5 X1= 0,5
t2 Asterina. Di"a. MS 0,5 X3= 1,5
13 Beni lndra. dr. SpAn 0,5 X1= 0,5
l4 Biomechy C. Putri. dr. M.BiomeC 0,5 X1= 0,s
15 Citra Manela. dr. SpF 0,5 X 1= 0,s
16 Defrin. dr. SpOG(K) 0,5 X1= 0,5
L7 Delmi Suiastri. dr. MS. SpGK. DR. prof 0,5 X 1= 0,5
18 Dwitya Elvira. dr. SpPD. DR 0,s X6= 3
19 Efrida. dr. SpPK. M.Kes. DR 0,5 X1= 0,5
20 Eka Fithra Elfi. dr. SpJP 0,5 X1= 0,5
2t Eka Kurniawan. dr. SppD 0,5 X3= 1,5
22 Eka Nofita. dr. M.Biomed 0,5 X1= 0,5
23 Eliza Anas. Dra. MS 0,s X3= 1,5
24 Elizabeth Bahar. Ora. M.Kes. DR 0,5 x1= 0,s
25 Ellyza Nasrul. Prof. DR. SppK(K). dr I O,S X Z = 1
26 Elmatris Sy. D:.a. MS I 0,5 x 5 = 2JEndrinaldi.Drs.MS I O,S XZ= 127
28 Ennesta turi. dr. SpKK 0,5 X1= 0,5
29 Erkadius. dr. MSc 0,5 x1= 0,s
30 Eryati Darwin. dr. PA(K). DR. prof o,5 x2 = 1
31 Eti Yerizel. Dra. MS. DR. prof 0,5 x2= 1
32 Fadrian. dr. SpPD 0,5 X3= L,5
33 Fathiya Juwita Hanum. dr. Sp.Onk.Rad 0,5 x2= 1
34 Fika Trianggraini. dr. Msc. phD 0,s X1= 0,s
35 Firdawati. PhD. M.Kes. dr 0,5 X3= 1,5
35 Gardenia Akhyar. dr. SpKK 0,5 X1= 0,5
37 Gestina Aliska. dr. SpFK 0,5 X2= 1
38 Hasmiwati. Dra. M.Kes. DR 0,5 X1= 0,s
39 Havriza Vitresia. dr. SpM(K) 0,5 X1= 0,5
40 Hendriati. dr. SpM(K). DR 0,5 x 1= 0,5
4L Hermansyah. dr. SpOT 0,5 X1= 0,s
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Yuniar Lestari. dr. M.Kes. DR
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